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HQJLQHVDQGWKHLUH[KDXVWDIWHUWUHDWPHQWFRPSRQHQWV'LIIHUHQFHVEHWZHHQWKHIXHOVHVSHFLDOO\UHJDUGLQJ
HPLVVLRQV DQG HQJLQHSRZHU FDQEH FRPSHQVDWHGE\ DGMXVWLQJ WKH HQJLQH FRQWURO VRIWZDUH/RRNLQJ DW
ORQJWHUPRSHUDWLRQHVSHFLDOO\DWWKHOXEULFDQWGLOXWLRQZLWKIXHODQGDWWKHVWDUWDELOLW\XQGHUFROGFRQGL
WLRQVWKHXVHRIDQDGMXVWHGHQJLQHFRQWUROVRIWZDUHLVVWURQJO\UHFRPPHQGHG
7KHGLIIHUHQWYHJHWDEOHRLOVEHKDYHGTXLWHHTXDOFRPSDUHGWRHDFKRWKHUZKLFKPHDQVWKDW WKHVDPH
HQJLQHFRQWUROVRIWZDUHFDQEHXVHGIRUHDFKRIWKHWHVWHGRLOV
2XWORRN
$IWHUKDYLQJWKHILUVWVWHSRIHQJLQHWHVWLQJZLWKDVWDJH$HQJLQHSOXVUHWURILW'2&'3)VXFFHVVIXOO\
ILQLVKHGWKHIRFXVJRHVWRVWDJH%DQGVWDJHHQJLQHWHVWLQJ7KHVHZLOO LQFOXGHDPRUHVRSKLVWLFDWHG
DIWHUWUHDWPHQWWHFKQRORJ\DQGFRPEXVWLRQVWUDWHJLHVGLIIHUHQWIURPVWDJH$
/RRNLQJEH\RQGQG9HJ2LOWKHIXWXUHZLOOEULQJQHZFKDOOHQJHVZLWKDGLVWLQFWIRFXVRQ&2UHGXF
WLRQZKHUHELRIXHOVDUHDQLPSRUWDQWVXSSRUWIRUIOHHW&2UHGXFWLRQVWUDWHJLHV$GGLWLRQDOH[KDXVWSURS
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HUWLHVOLNHWKHSDUWLFOHVL]HRUDPRXQWDUHDOVRSRWHQWLDOO\LQFOXGHGLQWRWKHUHJXODWLRQV2QWKLVWRSLFWKH
SURMHFWLVDOUHDG\YHULI\LQJWKHHIIHFWVRIELRIXHOV
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KH DXWKRUVZRXOG OLNH WR WKDQN WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ (& DVZHOO DV WKH )DFKDJHQWXU1DFK
ZDFKVHQGH5RKVWRIIH)15
7KH(& IXQGHG WKH QG9HJ2LO SURMHFW SURSRVDO QR ZLWKLQ WKH WK )UDPHZRUN3URJUDPPH
ZKLFK HQDEOHG WKH UHVHDUFK RQ WKH DUHD RI ELRIXHOV IRU KHDY\ GXW\ HQJLQHV DQG H[KDXVW DIWHUWUHDWPHQW
V\VWHPV
7KH )15 VXSSRUWHG WKH GHYHORSPHQW SURMHFW SULRU WR QG 9HJ2LO XQGHU WKH UHIHUHQFH QR ).=

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